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OD ORGANIZATORÓW 
Po krótkiej przerwie związanej z restrukturyzacją komitetów naukowych  
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, w wyniku których 
dotychczasowy Komitet Antropologii, główny organizator warsztatów 
antropologicznych, został włączony w nowo powstały Komitet Biologii 
Organizmalnej PAN, postanowiono kontynuować ideę organizacji warsztatów 
antropologicznych zapoczątkowaną przez prof. Janusza Charzewskiego i prof. 
Tadeusza Bielickiego. Od początku organizacji warsztatów gościły one już 14 
razy w Warszawie w latach 1998–2007 oraz 2010–2014 i dwa razy w Poznaniu  
w latach 2008–2009, przy współudziale Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Instytutu Antropologii Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczne warsztaty antropologiczne 
odbyły się w Łodzi i gościły na Uniwersytecie Łódzkim. Tym razem udało się 
reaktywować organizację warsztatów dzięki zaangażowaniu Wydziału Biologii  
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiego Towarzystwa 
Antropologicznego oraz Sekcji Antropologicznej Komitetu Biologii 
Organizmalnej PAN. 
Podobnie jak w latach poprzednich tegoroczne warsztaty miały charakter 
interdyscyplinarny i poświęcone były wieloczynnikowym aspektom zmian 
struktury demograficznej populacji polskiej, istotnie przyczyniającej się do 
zmian mikroewolucyjnych człowieka i mające dalekosiężne skutki biologiczne.  
W szczególności owe biologiczne skutki, jakie niosą ze sobą zmiany  
w strukturze i dynamice demograficznej populacji ludzki w ogólności, 
uzmysławiają nam o powadze i ważności omawianych zagadnień i zmuszają do 
głębokich przemyśleń. Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację referatów 
przedstawianych na XVII Warsztatach Antropologicznych im. Profesora Janusza 
Charzewskiego z nadzieją na kontynuację w następnych latach. 
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